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Дипломная работа: 66 страниц, 28 рисунка, 14 таблицы, 11 источников, 
9 приложений.
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОНТАЖА, ТАХЕОМЕТР, 
ГЕОДЕЗИЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА, 
УСТАНОВКА СТАНЦИИ.
Цель дипломной работы -  рассмотреть геодезическое сопровождение мон­
тажа вентиляционного оборудования и трубопровода пожаротушения.
Дипломная работа выполнена на реально строящемся объекте. В диплом­
ной работе был рассмотрен комплекс геодезических работ при сопровождении 
монтажа вентиляционного оборудования и трубопровода пожаротушения.
В первом разделе были рассмотрены различные технологии геодезиче­
ского сопровождения.
Во втором разделе рассмотрены геодезические приборы и программы, ис­
пользуемые при сопровождении монтажа.
В третьем разделе были рассмотрены геодезические работы при осуществ­
лении сопровождения монтажа вентиляционного оборудования и трубопровода 
пожаротушения.
В четвёртом разделе раскрыты вопросы по охране труда при геодезиче­
ском сопровождении монтажа.
В пятом разделе рассмотрены вопросы по организации и задачах геодези­
ческой службы и оплаты геодезических работ.
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